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Питання компенсації реактивного навантаження в системі електропос-
тачання споживачів електроенергії є одним з головних в проблемі еконо-
мічного електроспоживання. У зв’язку з ринковими відносинами між еле-
ктропостачальними організаціями і споживачами мають місце конфліктні 
ситуації, які створюються через те, що споживачі не завжди розуміють, 
чому необхідно сплачувати додаткові кошти за реактивну електроенергію, 
яка у інші види енергії не перетворюється, а значить (з їх точки зору) ні-
чого не варта.       
Було запропоновано визначати таке середньо виважене у розрахунко-
вому періоді реактивне навантаження системи електропостачання загаль-
ного призначення, за якого активні втрати в її електричних мережах 
від середньо виваженого у згаданому періоді реактивного навантаження 
споживачів мають мінімальне значення. Таке навантаження підлягає роз-
поділу між окремими споживачами пропорційно до квадрату їх реактив-
ного навантаження, визначеного за допомогою комерційного реактивного 
обліку споживачів електроенергії у розрахунковому періоді.  
Такий системний розрахунок надає змогу електропостачальним орга-
нізаціям визначити кожному споживачеві значення вхідної реактивної 
потужності, величину якої споживачі у змозі перевірити самостійно. 
Оскільки це значення тісно пов’язане з тими пристроями реактивної ком-
пенсації, то критерій економічності такого системного розрахунку – міні-
мум загальних активних втрат в електричних мережах електропостачаль-
них організацій і систем електропостачання споживача разом з втратами 
у його пристроях реактивної компенсації. Такий підхід до компенсації 
значно підвищить її  ефективність і увагу до неї з боку споживачів. 
Якщо споживач не перебільшує задане йому значення, то плата за ак-
тивні втрати в електричних мережах електропостачальних організацій 
здійснюється за діючим оптовим тарифом на активну електроенергію, 
у протилежному випадку – за роздрібним. Методика, що пропонується, не 
обмежує економічної свободи споживачів: вони можуть сплачувати елек-
тропостачальній організації за активні втрати від їх реактивного наванта-
ження або вкладати кошти у ті пристрої компенсації власного реактивно-
го навантаження, які їм більше до вподоби. Очевидно, що для цього вони 
повинні робити відповідні техніко-економічні обґрунтування. 
